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生不足的危機呢？答案是沒 有。其實，嶺南的隱憂不在於 收生的人數，而是I年後，流 失的學生有多少7.
 |方面是由 
於嶺南確有不足之處，更重要 的是學生騎「嶺南牛」揾馬的心 態。同學，有沒有想過爲什麼 要 讀 書 ? • 
|九九二年三月二十八日 
(星期六)敎務會(academic CJoard)校方通過了降低收生 I般入學資格，除了翻譯系， 申請人不須在高級程度會考英 語運用(Use
 o f
 E n g l i s h
 )考 
獲E級或以上；申請人又不須 要在同I次高級程度會考考獲 兩科E級或以上。校方建議降 低收生條件，主要是因爲九| 至九二年招收學生的時侯，高 估實力，技術上又發生問題， 結果出現收生不足的危機。校 
方以此爲鑒，恐怕九二至九三 年再度出現收生不足的危機， 引致大學及理工撥款委員會削 減嶺南學位課程的限額 撥 款，故決議降低入學條件。此項決議引起同學極端不滿，同 學認爲若校方I意孤行」堅決 降低收生資格，I方面會影响 嶺南的聲譽，其次，學術水平 降低，更會阻礙開辦其他 位 課程，L取終打擊了同學的士 氣。爲挽救面臨的危機，學生 會於四月九日、十日擧行全民 投票，動議爲「要求校方取消降 低收生資格」。結果如下： 投垂叉數
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 2卬 與此同時，校方採取開 
明的態度，四月九日在嶺南大 會堂擧行「公開諮詢大會」」同 學熱烈發表意見，共同討論」 共商對策。最後校方尊重並接 納同學的意見，四月十I日敎 務會特別會議中取消降低收生 的資格。 
去年會出現收生不足的危 
機，今年的情況怎麼樣呢？我 們分別訪問了註册處及各系曾 担任收生面試的講師 了解收 生的標準、方法與難題。 
據了解」錄取學生」要視 
乎學生是否符合基本入學條 件，個別的學科成績、校內表 現、面試表現。今年各系均採 取直接取錄的方法(straight in)，節省行政上的時間，遇 有學生流走 立即招收下I批 學生」經過幾次的錄取，終於 大功吿成，還多收了學生呢。 II取的學生中，除了完成高級 
程度會考的預科生，還有|些 成年學生 ( m a t u r e s t uden t )，據說成年學生求學 心切，態度認眞 成績優異， 値得同學學習 但成年學生只 佔很少數。此外，還有其他院 校的同學轉讀嶺南，如樹仁、 珠海、工業學院、恆商等等  因此，今年沒有「收生不足」這 I回事。事實上」嶺南眞正的 隱憂在於I年級學生升讀二年 級時流失的數量。 
今年升讀二年級的學生人 
數比|年級的時侯少，大部分 學系學生的流失量大約1096， 有的竟高達30%，情况實在令 人担憂。那些同學究竟去了哪 兒？爲什麼要走？原來大部分 離開的同學已轉讀其他院校， 如大學、理工、浸會、城市理 工，主要原因是能夠修讀 位 課程，其名氣、地位又比嶺南 古问o 
許多同學剛入讀嶺南，都 
會憤憤不平」質問自己爲什麼 不能入大學」走投無路下唯有 r寄讀嶺南」，於來年再報考高 級程度會考，再報考其他院 校，最後能轉校的，I走了 之」走不動的，只好留下來。 
二年級的同學升讀三年級 
的流失率幾乎等於零。三年級 的同學在嶺南讀了兩年，對嶺 南有何評語呢?.有些同學對修 讀的課程頗滿意，有些則彈劾 課程不夠充實。同學普遍認爲 學校設備不完善，活動空間太 少0有些同 担憂現在學位課 程的限額不斷擴大，將來很多 人都擁有學士文憑， 的甚至 完成碩士課程，嶺南I紙文憑 算得什麼呢？•如何與人競爭 呢？補修課程( c o n v e r s i o n course)又不知道何時才能舉 辦？ 
嶺南的學生似乎就是這 
樣：I年級的抱着「寄讀嶺南一 年」的心態」二年級的無可奈何 或無何也無不何地留下來，三 年級的覺得自己的學歷不夠 高：，不容易找到工作，對前景 憂心忡忡。同學似乎都認同這 項 公 式 . . 讀 書 = 文 憑 = 工 作 =賺錢」是否就是如此7-
許多人有胆量拔刀恐嚇別 
人，攻擊別人，卻沒有胆量剖 開自己，面對自己。同學，你 有沒有認眞地想過爲什麼要讀 書？你的人生目標是什麼？你 期望從大專生活得到什麼？•如 果只是I紙文憑，你得到後又 怎麼樣呢？ •找工作 •、賺錢。跟 着呢?.結婚。跟着呢？生兒育 女。跟着呢？賺錢養家、花 
一年級 二年級 三年級 
92-93 年 
I計牧生人數 現有 92-93 年 原 升 謓 人 數 現有 
92-93 年 
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BCS 3 1 3 3 2 9 2 7 2 I 1 4 
GBM 6 2 6 5 5 9 5 2 2 7 2 8 
HRM 3 1 3 4 2 9 2 4 3 1 3 0 
CSA 3 1 3 1 3 1 2 4 2 1 2 1 
BF 3 1 3 1 2 6 2 0 2 5 2 5 
ACT 6 2 6 2 6 0 6 3 6 3 6 0 
IB 3 1 3 3 2 8 2 6 2 9 2 9 
MKT 6 2 7 3 5 3 6 4 • 5 9 6 0 
加利用有限的設備呢7•有沒有 經常往圖書館借書？有沒有获
 -
加學生會的活動？有沒 經常 往林護圖書館、溫習室研習功 課？•而不是整天在飯堂玩撲 克、聊天、說說廢話、你揶揄 我、我揶揄你呢？有沒有在非 考試期間也上電腦室做報告  做功課，上圖書館溫習功課、 閱讀參考書？•另|方面，校方 也有管理不善之處。近年，校 方得到撥款，自然要修飾| 番，嶺南校園細小，「小國寡 民」，按道理，應該容易管理， 可是每次裝修總趕不及開學前 辦妥，課室的安排經常出.錯， 厠所又經常突然沒有冲厠的 水，弄得臭氣薰天。尤爲同學 所詬病的是學校的處事作風， 缺乏爲同學熱誠服務的精神。 我們盼望同學也好，學校的老 師、職員也好，都對嶺南有| 份「歸屬感」，發揚紅灰精神  以有限的資源勝出同類，不是 更成功嗎？ 




(簡稱聯招)爲「乱招」，院校 各施各法，「乱招」學生，事後 自圓其說。嶺南明年加入聯 招，有人嘲笑嶺南是否加入  招都沒有分別，是否如此，拭 目以待好了。 
有人歧視嶺南，沒有了解 
淸楚就_
 • 肯 定 「 讀 嶺 南 ， 沒 出 
息」；有些同學早有離異之心， 俟機I起了之，他們絕對有權 選擇去留，但不論讀哪I間， 最重要的是有求學問的精神， 時刻自我反省，不過這樣做， 一來|浪費政府的資源，二來剝 削別人升讀大專的機會。別人 嘲笑嶺南，學生轉讀其他院 
錢。跟着呢？•不知道。跟着 呢 ？ … … 等 死 吧 。 等 死 ， 死 了，你I生就完了，那你生存 在世有什麼意義7. 
你覺得在嶺南讀書不如 
人，次I等，對，你高級程度 會考的成績比不上人家 但等 於你的人格、品德、潛能都比 不上別人嗎7•絕對不是。如果 你心目中大專的生活就是隨便 地讀書，得過且過，只求一紙 文憑，間來兼職、賺錢、拍 拖、吃喝玩樂，優哉悠哉年年 過，那你讀哪I間院校都I 樣—•別校的外衣不見得比嶺南 漂亮，外衣能保護你多久呢？ 而且脫下外衣，原形畢露」有 多少眞功夫，I望而知。 
嶺南是I頭日漸長大的小 
牛，終有一天成爲强壯的嶺南 牛。I九六七年，香港的嶺南 大學校友，爲繼承廣州嶺南的 傳統，在司徒拔道嶺南中學的 校址，創設嶺南書院，一九七 七年，獲政府承認，改名嶺南 學院，此後，學生與校方不斷 爭取升格，I九九I年成功加 入大學及理工撥款委員會 (UPGC
 )，開辦兩項學位課 
程，預計九三年提交開辦工商 管理學士課程及兩項補修課程 給UPGC評審，九四年全面開 辦學位課程，九五年搬遷屯門 新校舍，到時便有I番新景 象。由此可見，嶺南不斷進 步，潛質可觀，跟理工、城市理工、浸會、中大一樣循序漸 進。嶺南起步遲了|點，就肯 定會輪嗎？ 
嶺南的校舍雖然小，設備 
不足又殘舊，但同學有沒有善 
亂無章，訓練出I批唯利是圖 的學生，以迎合金錢掛帥的社 會，怪不得同學騎(嶺南牛) 揾馬的心態。但是，不論騎或騎馬，過了三、四年，你還 得下來自己上路o 
與全校師生共勉！ 
«左列之數字尚未绖註册處証實固不能以此 
為 _ .R能作參考之用o 
第二版 
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f 1 1 
談大專學生的社會參與 
由命，安份守己；還是向 強權討個公道、討回本來 就屬於人民的權力，由我 們支配自己的命運呢？不 認命就不能沉然，何況我 們都對自己的質素有信 心，而知識份子的道德良 心也驅使我們追求公義的 
殖民地就是個如此扭 
曲的社會」各位同學都是 過來人，對於中學敫肓及 公開試，皆是點點滋味在 心頭；教肓的目的是為工 商業提供「勞工」、「技術 人員」等產品」所以要量 出為入，並以重重公開考 試作篩選。七八年香港預 科學位不足，玫府竟然迫 嶺南學院由四年制改為 r二、二、一制」，即兩年 預科，兩年高級文憑及一 年榮譽文憑課程，如此支 離破碎的學制使玫府不用 増加預科學生以供應求， 而最後一年榮謇文憑是不 受教肓署支助的，為玫府 省回一筆經費。八八年嶺 南學歷評審成功，玫府却 明知故昧，不欲花费令嶺 南升格，公理何在？我們 便以社會行動來回應，集 會、示威、遊行、到港督 府及立法局請願 尋求各 玫治困體、教育囷體及學 生組織的支持，引起社  人仕的共鳴，玫府才作讓 步o 
民主不是天賜與的」 
公義只靠人們起來爭取。 在嶺南事件及香港敫育問 題所見，只是冰山一角。 各位同作為知識份子，豈 能視而不見呢？ 
受過十多年殖民地教 
育，我們已是乖乖聽話的 小伙子，玫治？怕怕！但 為甚麼要怕呢？玫治參與 是公民基本權利，載於國 際公約當中」文明世界都 鼓勵人民多參與。玫治艱 深嗎？孫中山先生說： 「玫治是眾人之事」，其實 這都是與我們息息相關的 玫策與制度，並非專業人 仕及權貴才愷的艱深學 問。攪玫治會開罪「老人家」，若龍顏大怒，降  香港怎辦？這裡我要反 問，誰是國家的主人？若 人民連行使示威」集會的 權利都不保，國家還有前 途嗎？姑息只會令極權玫 府更加腐敗—•絕對權 力，絕對腐化。攪玫治會 被秋後算賬嗎？答案是.. 當然會！特別那些死不悔 改帶頭攪事的反革命佾 子，如劉山青就曾重判入 獄十年. 但十年之後，劉 山青又再投入民主運動當 中I沒有一番寒澈 骨，怎得梅花撲鼻香；在 英雄的跟前，我再找不着 藉口自私！ 
十月又是開課的季 




中，我都全身投入了學生 會以至學聯的工作。這些 寶貴的經驗，往往是課堂 上學不到的道理，「參與」 楂闊了我的視野，反省到 個人與社會的關係，探索 出人生的道路，畢生受 用o 
當初我剛入讀嶺南學 
院，經歷了公開考試的挫 敗，屈就於這所次等的大 專 學 院 — — 那 時 嶺 南 學 院 仍未納入「大學及理工敫 育資助委員會」的資助範 園，所頒授的只是高級文 憑與榮謇文憑，我心想， 難道我們這尊學生的質素 低，只配在一所受歧視的 次等學院受教育？但這由 誰去論斷，又由誰來支  我們的前途呢？選擇聽天 
(筆者曾出任嶺南學 
院學生會時事幹事、外務 副會長、 聯國是委員會 主席、畢業後任職香港民 主同盟」現為滇洲墨爾砵 大學玫治科學系碩士研究 生0
 ) 回首當年，我還是對 
學運無悔！ 
八六年深冬」由中國 
合肥科技大學爆發開來的 學潮，席棬全國，那年我 剛入讀嶺南學院，大地風 雷，驚醒了安寧的學生 夢；我與學聯的同學示威 聲援，聽上訪北京的同學 滙報國内局勢。後來學潮 告終，却引起參與者反省 中港前途關係，香港學生 的角色等問題，八九年  驚天地、泣鬼神的民運爆 發，四月我們第一批香港 學生上訪北京支援、一行 六人當中，四個是嶺南同 學，我們的同學沉黙嗎？ 想國内的同學在如此因難 的環境，也不惜挺身為國 家的前途呐喊 我們又有 甚麼理由要沉黙呢？ 
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後，第二十期「嶺嗶」 終於面世了。期間所遇 到的困難和阻滯，都因 身邊的好友和嶺委I班 兄弟姊妹的協肋下，I I解決To 
這份學生報，我們 
以不偏不倚的立場和態 度來反映學校和各方面 的新聞」務求同學在最 短時間內知道學校發生 的事情，與此同時，有 你們的支持(投槁)和 與參(申請成爲肋 幹)，是令這份學生報 辦得成功之原因。 
他們除了將書本的知識输 出之外，往往缺之實殘  過程」是沒有基礎及怍 用0在學生會的工作中， 最重要的是將書本死板板 的知識」放於工作上實 殘，使學，生組識不斷更新 及進步。， 
以上數點建議是我個 
人參與學生會數年來的實 殘經驗，雖然他們看來空 泛及模糊」但這是我個人 在學生組織工作成功與失 敗的關鍵，當我總結學運 經驗的時候，這數點是  一向抱着的信念及原則， 可謂一生受用，敬請各參 與學生組織者參考及指 正0 
個人簡歷： 
⑴87—咫嶺南學生會的外 務秘書 社會科學院校務會議學生 代表 88—豹嶺南學生 會長 學聯代表會及週年大會首 席代表 8 9 1 9 0 學 聯 秘 當 長 學聨旅遊部學生董事 支聯會常務委員 S—拟黃大仙民選區議員 S?—树香港民主同盟中央 委員會委員 
社會事務莫不關心的心 態。學生 應打從為何參 與社會的基本問題探索」 而研究有那些社會問須關 注及參與？如何參與？怎 樣參與始能發揮更好效 能？ ⑵勇于挑戰權威，不畏強 權o 
在我們的心目中，有 
很多約定俗成的觀念是我 們固有的，其中包括對強 權的依賴和信任.。這些我 們自以為牢不可破的觀 念，往往來 社會的規 範」玫府的宣傳，學校有 意或無意的管：陶 老師或 
長者的教誨等等」要成功 地突破自己，改變現狀， 將不可能的變為可能的 話，就須有不畏強權的精 神，並且不應對權威抱服 從唯諾的態度，要令學生 會組織的工作有新的衝 擊，要令它比其他社會組織行得更前，更快，就必 須堅持這種懷疑及不畏權 勢的精神及態度。 ㈣將理論與實殘結合，發 揮知行合一的效能 
在短短三年的大專生 
活裡，我們隨時可以學會 許多有用的理論及知識」 但正如有 講師一般  
自入讀嶺南院後」我 
便開始加入學生組識的工 作，在學生運動中足足參 與了三年多」直至結束學 生生活為止，在這段期 間，可謂喜樂參半，有令 人懷緬的一面」也有值得 反思及檢討的面」說宥在 的，從參與學生會的工 作，我可總結下列綫點  經驗： ㈠堅持到底」不怕犠牲」 全情投入： 
擔任學生會組識的工 
作」很多時候，都失去了 我們或多或少的私人時 間，而期間亦受到許多 「合理」與「不合理」的 批評。對于一個有心為同 學服務的同學而言」有時 也會十分氣結 。但須知 道」要完成任何一項工 作，都必須 面對艱苦的 挑戰，而成功的第一步， 是要在困境時如何僅得堅 持下去，在面對块择 ， 如何克服自己，犠牲自 己，投入有閫的工怍。 ㈡積極參與社會事務，扮 演社會良知的角色 
近年來」學生會的方 
向愈朱愈保守，只顧校内 的事務，就如一般中學生 的學生會一樣 根本沒資 格成為大專院校之學生 會。一方面，是由于普遍 大專生的社會意識不高。 另外，是學 領導層的 工作方向及角色不清。要 扮演真正的社會良知」充 份利用大專學生的身份及 位置」就必須檢討現時對 
